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L A A C C I O N D E E S P A Ñ A E N A F R I C A f DEL ALUMBRADO ELECTRICO 
El director general de Marruecos y 
Colonias orosigue sus declaracio-
nes sobre la verdadera situación 
dé nuestra Zona de Protectorado 
¿Y a cuanto asciende el presu-
puesto que se consigna en la ac-
tualidad para atender a la zona del 
Protectorado?—siguió preguntando 
el redactor de la Agencia Menche-
ta a Don Diego Saavedra? 
—Por lo quf se refuue a la parte 
militar, mejor dicho a lo que afecta 
a fuerzas militares de España es 
asunto que compete al ministerio 
del Ejército y por consiguiente na-
da le puedo decir. 
Por lo que respecta al presupues-
to d.'l Majzen en el quo entra el 
softenimiento de las fuerzas jalifia-
nas que supone un gasto de unos 
37 millones de pesetas, asciende a 
59.178.799 con 72 céntimos; es de-
cir que para atenciones ponuina-
mente civiles se cuenta con unos 
veinte millones. 
—¿Y todo e t̂e dinero se obtiene 
por recaudación en la zona o el Go 
Merno tiene que subvencionarlo? 
El señor Saavedra se sonríe y 
dice: 
—Va usted muy de prisa. Eso que 
usted indica tardará en llegar lo 
menos diez o doce años. Para en-
tonces creo que la recaudación cu-
brirá quizá con superávit el pre-
supuesto majzeniano; pero hoy so-
lamente se obtiene por tributos quo 
satisfacen el indígena y elementos, 
colonizadores la cantidad de pese-
tas 19.267.099. 
—Y el resto hasta el presupuesto 
total ¿es la subvención que conce-
de el Gobierno? 
—No—responde el señor Saave-
dra—no os subvención; en los pre-
supuestos generales del Estado y 
con carácter do "anticipo reinte-
grable" se consicna hoy una canti-
dad do 39.917.709,72 pesetas. 
—¿Cual es la actitud do los ele-" 
mentos indígenas más significados 
y del campo? 
—Todo el elemento indígena es 
francamente favorable a la acción 
de nuestro prote atorado v on ce-
neral dócil; pues ha llegado u con-
vencerse de quo redunda on bf nefi-
cio suyo pudiendo decirse que hoy 
día el moro no se muestra sumiso 
por el influjo de las armas, sino 
porquQ se lia, dada perfecta cuenta 
de que vive rñejar^que antes 
—Grjmjas aurícolas propiamente 
dichas;tenemos dos: una en Lara-
ebe y Vitra on Melilla. La primera 
es un modelo en su género, llaman-
do la ^tención de españoles y ex-
tranjetos por los traba jos que reali-
za y per los innumerables aparatos 
modenaos para la explotación agrí-
enla qt>e poseen. 
Además en las pranjas se dan cla-
«of. teóricas y prácticas llevándose 
las maquinas al campo para quo 
los indítrenas vean'sus macmffieos 
resultados siendo ya varios los que 
emplean tan modernos medios de 
tui t ivo. 
En una palabra, rinden un ?ran 
s^rviclp a la acción de protecto-
rado encausando las faenas del ram 
Vn pcr;los nuevos procedimientos. 
-̂ ¿Y= habiéndose conseguido la im 
^lanlrtción do la normalidad y sien 
áo nn iierho la.pnz, no opina usted 
fluo lo. más acertado íierfa que el 
^lemeiífo mili tar fuese completa-
íwente ¡voluntarlo? 
—Esc es el "ideal de todos los 
l^.i^e:!; la creación de un ejército 
colonial víÜuntario. pero crea us-
ted qnr e¿i o= muy costoso y por 
bliora no parece podemos pensar 
rio<otrf»íi'on m&»-de lo aue se ha 
n la admirable Legión aun-
fe lueco por lo que se re-
efes y oficiales nunca fal-
'ionet para prestar servi-
cuelas y centros culturales ¿qué 
me dice usted? 
—Y al disponer de tan modernos 
medios de cultivo ¿no cree usted 
que será necesario ir pensando en 
convertir en terreno de regadío una 
gran parte del de secano? 
—Ya se ha pensado en ello. En el 
plan do obras a que está afecto el 
empréstito del año 1928 de 82 m i -
llones de pesetas ya se tuvo en cuen 
ta y se consignó un crédito de 18 
millones uara nbr'ts de riego del río 
Muluya y trabajos Iridrdulicos 
A este fin—agrega el Sr. Saave-
dra—so realizan trabajos de explo-
ración por geólogo? en !a región pró 
xima a dicho río; preparatorios d.í 
las obras que en su día ñabrán de 
realizarse. 
r e l i n d o oí indíaoai convenci-
do de las v e n t á i s que para él rc-
pr «'er/a r M O ^ a acción pivtecto-
ra no sieriCé ¿loceos do «'.durarse a 
¡a suropea y avliuirir conocimien-
tos? 
—Así es no obstante la proverbial 
condición musulmana. El éleraon-
to isi'aelita os el qu: da rr ivor con-j 
tingonle de mucbciJio? (Ta tálenlo 
natural, nada V'iip-ar y muy aplica-
dos. A este objeto se van a abrir] 
en Cádiz cursos especiales a los que! 
piodván acudir los indígenas que 
!o deseen para adquirir títulos de 
practicantes de enfermería y de 
auxiliaros del Magisterio para la 
zona de Protectorado Esta fué in i -
ciativa del señor Presidente del 
Consejo de la que so esperan satis-
factorios resultados. 
Desde luego para la obtención de 
estos títulos se exigirá menor can-
tidnd do conocimientos qu? para los 
similares de la Península. 
En esta Escuela se dará enseñan-
za gratuita a los indígenas que ha-
yan sobresalido en las Escuelas His-
pano árabes; se les subvencionará 
para que no tenpan necesidad de 
hacer gastos de ninguna clase du-
rante el tiempo que duren sus es-
tudios de no poder atender a sus 
propias necesidndes. 
Ya so ciienfa con proposiciones do 
la Residencia dé Estudiantes do Cá 
diz para .alojar eiv clin a Jos inüU, 
genas que allí vayan a-estudiar. 
—Y sobre relaciones franco es-
pañolas ¿qué impresiones tiene us-
ted? 
—Inmejorables. Cada día son más 
cordiales y así lo prueba el recien-
te viajo del Alto Comisario general 
Jordana a la zona francesa que ha 
constituido la demostración más evi 
dente de ello; quo ha sido verda-
dera apoteosis de la confraterni-
dad hispano francesa en Marrue-
cos. 
Esta cordialiadd de relaciones es 
ventajosa para franceses y espa-
ñoles ya quo unidos nos permitirá 
llevar a buen fin nuestro cometi-
do en aquellas tierras/Ya en po-
sesión de tan valiosos datos sobro 
In arción de Esnaña en Marruecos 
y antes de terminar nuestra entre-
vista con el señor Saavedra le pe-
dimos una impresión-"sobre la si-
tuación do nuestras colonias on la 
Guinea española, que ofrecotemos 
a nuestros lectores muy rn breve. 
De "El Noticiero ÜnWcrsar) 
una orquesta musulmaan interpre- En la tarde del domingo el Gus-
taba bellas canciones árabes. tre Bajá de nuestra ciudad envió 
La fiesta se prolongó hasta las a los detenidos en la cárcel españo-
nueve de la noche saliendo los i n - la vinos, pastas y cigarro^ como ob 
vitados altamente satisfechos de las sequio que les hacía al celebrar la 
atenciones que se les haba dispon- boda de su hijo, rasgo qu,.' fué ¡igra-
SÍUIO on la maimifica residencia del decidisimo por los detenidos en la 
Bajá y gratamente irnpresioandos cárcel de Partido, 
i de la animadisima fiesta celebrada —De toda la zona co;ií iriuan lle-
no sin antes dar personalmente a gando notables para felicitar a los 
los ilustres padres de los jóvenes jóvenes contrí^yentos y S'.'.s famil.a-
contrayentes sus más calurosas feli-1 res. 
citaciones y votos porque la joven 
pareja tenga una vida llena de ven- EL BANQUETE A LOS NOTABLES 
turas. 
OTROS ACTOS DE LA BODA 
Desde quo llegó a conocimiento concretarse, según demuestra el ar-
del público el impuesto del cinco tículo firmado por L. H. publicado 
por ciento que la Junta de Servicios anoche en nuestro colega "El Po-
Localos cobraría sobre el consu- pular" en que se termina diciendo 
mo del fluido de alumbrado; im-" que el descontento general debe rna 
puesto que figura en el presupuesto nifostarse para hacerlo llegar a las 
del año actual se hizo patente el autoridades de la zona. I 
i desseontento que ya existia por el Tenemos la creencia de que eso; 
. elevado preció de l'SO el kilovatio, ya está hecho. Las autoridades lo-7 
i a que viene pagándose por el abona cales que viven en contacto con la 
do el mencionado fluido. ciudad conocen perfectamente ese 
Las manifestaciones de protesta descontento y las jus ta í razones que 
. se han expuesto en sociedades y con !n ™ t i v a n y entendemos que lo 
tros como se han i-lp^t^do en con- m^s eficaz es hacer concreatr y of l - ' 
versaciones particulares y en todas c i m e n t e una petición que de se-
pa rt es hemos oido el mismo razo- Pliro será bien acogida y merecerá 
namiento: se considera justo el im- ^ Woyo de esas autoridades. | 
puesto; pero unániaiemento so pro Raramente se manifestará el de-
. testa del elevado precio q ie la em- seo de un pueblo tan unánimemen-
presa cobra a sus abonados. te como en esta ocasión y esto co-i 
Hemos oido muchas y muy dis- rrobora lo justa y razonable que es 
tintas opiniones los medios a su petición. El deseo, mal conte-
seguir para conseguir de la Em- nido durante mucho tiempo, se ma-* • * « • • • • • 
[iresa quo rebaja el p r^ io del kilo- nifiesta ahora pujante y decidido a! | V l 3 S 0 6 C U Q T r O m M J U Q U G ü 6 S nSPI S i -
val a un límite más razonable y conseguir en corto plazo una rebaja! . . . . . , . 
mientras unos se inclinan a cele- que durante algunos años prdendiü QQ r S D Q r t j l C l O S 6 1 1 1 X 6 l O S H l ñ O S D O D r G S 
El domingo al medio dia los noía-
bles de la zona; los caídos y los ba-
El pasado dia cinco para solem-' jás fueron obsequiados 2on un ban 
nizar la boda del hijo del Bajá se quete que fué amenizado por una 
dió una comida extraordinaria y notable agrupación musical mora y 
un té a los presos de la cárcel mo-| otra de danzarinas y cantantes ára-
ra. I bes llegadas de Rabat v Tetuán. 
D E L A F Í E S T A D E L O S R E Y E S M A G O S 
brar una reunión mónstrua a la que inútilmente, 
seguramente acudiría todo el pueblo xos hemos limitado a exponer la 
para solicitar de las autoridaes su situación de este asunto .-on toda 
intervención en el asunto otro? opu claridad y lejos de apasionamiento 
naban marchar directamente o. la conteniendo incluso la vehemencia 
consunción de una Cooperativa por fIU0 impondrá nuestra calidad de 
creer este el mejor medio de ob- consumidores del fluido; con el solo 
tener barato el fluido oponiendo una propósito de dar a la Empresa una 
seri^ competencia a las Electras Ma-; visión de la realidad que la incline 
rroquies. «T? w . r r >. | a oPtU(iiar este asunto con ánimo 
El destontento general latente has de resolverlo en armenia con la jus-
ta ahora, toma forma y empieza a ta petición de los consumidores. 
de nuestra ciudad 
IMPRESIONES Familias quo representan un nú-
mero importante del censo europeo 
de la ciudad y por las que por hu-
manidad debemos de velar todos. 
En estos barrios olvidados hace 
falta instrucción, luz, urbanismo y 
sanidad y para quo hasta ellos Ue-
distas que cumpliendo una hermo-j ^ todüS ,og beneflcios que dis-
sa misión fueron en nombre do cuan; fruta Larache como ciudad moder_ 
tos larachenses enviaron jügue-j na que se deSenvuelve con el esfuer-
tes y donativos en metálico â  los ¡ zo dp protectores y protegidos, i n -
sistiremos desde nuestras colum-
La noche de Reyes en Laraehe 
fué fría, tristona y con grandes chu-
bascos durante los que cayó enor-
me cantidad de agua. 
Noche de prueba para los perio-
nas seguros que nuestras autorida-
des fijarán su atención en estos arra 
bales larachenses. 
EL REPARTO DE JUGUETES 
A las once do la noche del do-
LA. B O D A D E L HIJO D E L B A J A 
La gran fiesta de! domingo 
• " * > 
Una gran fiesta que ha do dejar Encantadoras damiselas on las 
gratísimo recuerdo entre cuantas que triunfa la belleza y la juventud 
p(ersoi\alidades y distinguidaá tu- con sus vaporosos vestidos de falda 
millas de todas bis colonias euro- corta y melenas cortadas que deja 
peas y del elemento niu^ulmán y del escapar coquetones rizos rubios y 
israelita fué al celebrada en la tar- azabachinos de los pequeños som-
de del domingo en la soberbia y nuo hreros. 
va resiieoc-a d'd gob-;iaaaor ae núes Seguidamente de otro automóvil 
Ira ciud:-.d Si Mobamed Fanón lien descendían bellas mujeres y des-
Yaich, par-a festejar el enlace de su envueltas jovencitas de los notables 
hijo Said con Ja bellísima hija do musulmanes, cuidadosamente en-
su ilustre hermano el Mayordomo vueltas en sus anchos jaiques con, 
Mayor del Sultán Ce Marruecos Si los rostros cubiertos de los quo ape-' b r ^ ; Per0 f lr"ós w*™™5* f a ! tuitamentc por .¡1 conocido iiitos-
Mohamed El Hassan Ben Yaich. " • ñas se vislumbraba el encanto de Poh,ación infantil quo habita en los ^ don porrero Peral «e 
La espaciosa planta baj-i del edi- Unos ojos negros. I barnos $*emOS de Ia ciuclaíl a *a colocaron varios grandes camnes 
ficio es habilitada oara recibir a la Rápidas, cruzaban ante las filas I110/'18 Padres no pueden comprar; conteniendo más ^ treg m jugue-
barrios extremos de la ciudad don-
de se cobija la infancia más hu-j 
milde de la población. 
Y en esa n«che de Reyes cantado 
desde las antiguas coplas del can-
cionero español hasta los modernos 
y cadenciosos tangos argentinos, ob-' 
servaron los periodistas locales 
que el contingente do criaturas quo , 
2 , x-, , T 'nmgo una comisión do periodistas 
forman la población inlantil do La- -.«O-.-JÍ ja „„„ . „ . . . . , 
* , , presidida por el presidente de la 
rache sumida en la pobreza, es ma- Xsdciación do la Prensa don fcigel 
yor que la que puede suponer cual- García d Castro y añndn por 
quier habitante de nuestra ciudad. ^ ^ s del seWicÍ0 áo 
Muchos han sido los juguetes quo . empezó el reparto de juguetes a los 
gran número do familias pudientes niños pobregi 
nos ban enviado para los niños po-' _ 
En una camioneta íacihtnda gra-
solecta y numerosa concurrencia (ie criados y desaparecían por una 
que ha sido invitada. de laí escaleras que dan paso a las 
l Las más bellas damas y lindas habitaciones altas del edificio don-
da mi fas de todas Ijis colonias euro- (]o el elemento femenino musulmán 
fíeas de nue.-.;-.:: p .Mari.-n y de la. felicitaba a la bella doncella que 
colonia israelita concuren a esta va a contraer matrimonio, 
fies!a en la que vemos a los oxee- Sugestivo y atrayente motivo ofre 
léntísimos señores de Mola e ilus-. cía esta ¡¿ ta que recogimos en la 
blaciones de la zona como también tarde dei domingo en la residencia 
a todos los agentes consulares; l u - doi Bajá de Larpohe aue tantas y 
cidas y numerosas representaciones tantas muestras de respeto y afecto 
del Ejército, de la Banca, la indus- recibió de la población europea, is-
tria; el comercio y numerosos nota- raolita y musulmana que en estre-
bles musulmanes de todas las po- cha unión convive en esta cada día 
blaciones de la zona como también mfo simpática ciudad del Lucus. 
tes. 
un juguete en la noche de Reyes 
Y nuestro asombro ha sido ma 
vor al comprobar que también exis- La comisión ocupaba dos mag-
te una gran parte de la población níf,cos cnches Renault, uno de ellos 
infantil falta de enseñanza. Puesto í^an temente a disposición 
Hav varios centenares de n i - de lop P^iodistas por el cMstingui-
ños analfabetos en esos barrios has- ^ comerciante don Miguel Ortega 
rie la razóa .'orín' Ortega •. -
nos que represe'tan en la zona es-
pañola y TánciT ^fa solicitada mar 
ca de automóviles. 
El primer reparto se hizo en el 
El general Mola, el cónsul de Es-
paña y otras salientes personal ida 
des saludaron al iustre chambelán 
del Sultán al que fecilicitaron con 
motivo del enlace de su hija. 
iiw RllrnO 
W h o ct 
ove desi 







manera5, como el con-
ha red»iciffr> ya mucho 
ha de reducir más y la 
'üaT es buena el solda-
do esU'bifcn atendido y satisfecho. 
B<*Pe granjas aerícolas; es-
Varios señores automovilistas de 
inc nun han sido citados el próximo 
dia H para comparecer nrf.1 el t r i -
bunal de Keni^a nos metían que 
desde nuestras columnas invitamos 
a cuantos señor^^ tengan; (|u> eom-
parecer antn el c^ado tn'mvnrd a 
Cjpe concurran el dia 8 dd corriente 
n las doce de la mañana al ésfahle-
cimiento "Goya" para tenor un cam 
bio de impresiones. 
Muy gustosas accedoivo? al ruego 
(jnj DOS han hecho. 
a todos los funcioarios civiles. 
A los prestigiosos caides y bajas 
de Arcila y Alcázar y cabilas de Alh 
Serif, Boni Gorfel, Beni Arós, Beni 
Iscf y otros. 
-;En la puerta de la residencia re-
cibo con su proverbial amabilidad 
a sus distinguidos invitados el Bajá 
de nuestra población y su h- rmano 
Mohamed el Uali. 
.•Una legión de criados atiende a 
los invitados y recoge sus prendas 
de abrigo que Van formando mon^ 
taña en el guardarropía* 
;Una nota interesantísima; curiosa 
y pocas Voces recogidas por los pe- , 
riodistas de la región de Larache h^os y ar isticos regalos que les ha 
cían las Intervenciones y Mehala 
Jalifiana, obsequio que el Chambe-
Tu^ la qm ofrecía la llegada de !os 
invitados a la residencia del Bajá. 
; De los automóviles que lleeanan 
descendían bellas damas eovueílas 
eii soberbios abrigos de pieles que 
dejaban una estola de perfumes em 
briagadores al pasar por entre las 
ta los que fueron los periodistas 
repartiendo jugutes. 
Y ha sido un motivo para que d i -
gamos una vez más que los centros 
de enseñanza en Larache son insu-
ficientes para tantas criaturas co- Pntio del inS^s en ol ^ el admi-
mo hav albergadas en esos barrios nistrador de esta numerosa vocin-
dignos'de mayor atención en todos dad nos íufi indicando los cuartos 
los órdenes que eritran dentro de habitados por familias verdadera-
nna población europeizada. «ñenle humildes que tenían hijos. 
Es necesario que a los periodis- Al ruido que producíamos con 
tas nos sirva de pauta la visión que los "claxons"" do los coches y el to-
observamos en la noche do Reyes, qne de cornetas y sirenas desper-
para que desde la Prensa local y tamos al pacífico vecindario del pa-
El cultísimo profesor musulmán desde cuantas tribunas públicas ,in ríeí inglés que rápidos corrió* 
de la escuela de la Granja Agrícola sean suficientes pidamos respoiuo- ron la voz i« ]ñ llegada de los pe* 
Mobamed Bcrani, nos presentó al sámente a las autoridades locales, a r'"r,b?tas con juguetes para loa nU 
ilustre padre de la contrayente el |a Sunerioridad y al Gobierno sean ^ » pobres, 
que nos manifestó que estaba en- atendidas esos centenares de fami- ^os pc<|deños so lanzaban de suí 
cantado de su estancia en Larache. \\^^ nuo viven en esos barrios ex- cainitas y salían a las puertas p i* 
El distinguido teniente coronel de iremos sumidos en la más comple-
Iñtervehciones Militares teniente co ta obscurida faltos de todos los ele-
ronel Peña hizo entrega a los ilus montos que constituyen a la sanU ¡ . g 
tres padres de los novios de los va fiafi y la bitriene. 
Tr. Tunta de Servicios Locales de- fl jcfB^ (jS IntS!! dePCia, 
Continua en tercera página» 
He de llevar a cabo un concienzudo 
ocf.ndio de la situación do eslos nd-
lan del Sultán agradeció profunda^ leS ^ ^Vnáá nue viven a unos cen-
tenares de. mofros de la pla/a de 
Erpañn y a nosotros nos pareció que 
estaban infernados a ochenta 
lómeíros de la rfodü'í. 
enffirmo 
méhto 
Después de ser obsequiada toda 
la numerosa concurrencia europea 
con dulces, vinos, licores y cham 
Ha tenido quo guardar enma á 
k i - consecuencia de la dolencia que dos 
í de hace unos días le viene aquejan-
Refleiamos eó esia libera impre-l do. el distinguido jefe de los Ser* 
pión de la no-di > de Rere^ r«1 más vicios de Intendencia do la Circuns 
crudo aeuafuertr. ^ne no? ofrecie-' cripción de Larache teniente co-
ron esos barrios ie los Cuach y Bo-. ronel dnu José Torres Ginard. 
conocedor de «das fiesta? marro- brigada de Cazadores que dirigí» el rr?0 Nuevo habitados por las fami- Hacemos fervientes votos porqué 
quíes en las OUA la moderna c iv i l i - músico mayor don Antolno Juncá. iiaP ^ humildes que la colonia tan distinguido enfermo encuentr^ 
«ación ha hecho acto de presencia. 4 En los descansos de los bailables española tiene en Larache, rápida mejoría. JU 
ítles de los criados Trabes que con P:i-no 80 organizó un baile que es 
sus policromadas vestiduras y sus luvn a,^eni;'.ado por la notable or 
roias "chacina-." daban motivo a la del Teatro España y la nota 
más real faltaría de un pintor des- ^e banda de música de la media 
DOMO i m O O ü l r 
A N U N C I O D E C O N C U R S O 
para la adjudicación de las obras 
de construcción do una casa de al-
quiler en terrenos Majzen, para don 
José Garsrallo y don Tomás Núñez. 
en Larattie y cuyo presupuesto to-
tal asciende a la cifra do CUATRO-
CIENTAS SESENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTAS TREINTA Y 
CUATRO PESETAS CON SETENTA 
Y CUATRO CENTIMOS (4G8.43Í7Í 
pesetas) 
ARTICULO 1.° 
Podrán tomar parte en este con-
curso por sí o por medio de repre-
sentante legal, los particulares y en 
tidades que tengan capacidad lst«] 
para contratar y acrediten su per-
sonalidad al presentar las proposi-
ciones. 
ARTICULO 2.a i 
Las proposiciones debidamente 
reintegradas, se ajustarán al modelo 
siguiente: 
Don de nacicnalidad 
Vecino de domiciliado en la ' 
calle de (expresa? si se hace 
en nombre propio o en represen-1 
tación de particular o empresa) bieni 
enterado del anuncio do concurso 
para la construcción de una CASA 
DE ALQUILER EN TERRENOS MAJ 
ZEN PARA LOS SEÑORES DON JO-
SE GARGALLO Y DON TOMAS NU-
ÑEZ EN LARACHE, se comprometei 
a llevar a cabo las obras por el pre-
cio de (en letra y número) pe-
setas, estando conforme en un todo 
con el proyecto y documentos sus-
critos por el arquitecto don José 
de Larrucea y a las del presente 
anuncio de concurso. 
(Fecha y firma) 
ARTICULO 3.° 
Los propietarios, de acuerdo con 
el arquitecto se reservan el dere-
cho de adjudicar el concurso a la 
proposición que estimen más con-
veniente, pudiendo no serlo la más 
barata, o rechazarlas todas. 
ARTICULO 4.° 
Las proposiciones se remitirán al 
arquitecto don José de Larrucea— 
Larache contra recibo que se entre-
gue con la fecha y hora y firmado 
por los que suscriben el presente 
anuncio. 
ARTICULO 5.° 
El plazo de admisión y proposi-
tión, será de diez días contados des- ; 
de el siguiente a la fecha que tiene; 
el presente anuncio de concurso y 
terminará a las 12 horas del último 
o del siguiente si este fuera festivo. 
ARTICULO 6o 
En un plazo no superior a otros 
diez día? lc= propietarios de acuer-
do con el arquitecto notificarán el 
resultado del concurso notificándo-
selo al interesado o publicándolo en 
la prensa local si no hubiera nin-
guno. 
ARTICULO 7.° 
El adjudicaario realizará UQ de-
pósito de TREINTA MIL PESETAS 
•(30.000 pesetas) en con' optn lo flati-
za para la ejecución de las ¡ibras 
dentro de un plazo de ocho días 
al en que se le ntlifique la adjudi-
cación en un Banco dr» la plaza de-
biendo dar comienzo i las obras en 
un plazo no ^uo^icr a los O t l N -
GE DIAS a contar de la fecha an-
tes citada. 
ARTICTLO 8.° 
El proyecto coiipÍs*o y oocumen-i 
tos del mismo estarán de manifiesto; 
el domicilio del señor arquitec-¡ 
:o don José de Larrucea calle de} 
de Alfonso X I I I en Larache duran-j 
te el plazo de admisión de propo-
siciones de DIEZ a UNA de la ma-
ñana. 
ARTICULO 9.° 
La fianza no será devuelta al ad-
judicatario hasta realizar la recep-
ción definitiva de las obras cuyo 
gasto como los que origine el pre- í 
senté concurso, serán de su cuenta. 
ARTICULO 10.° 
Dentro del plazo de depósito de 
fianza, el adjudicatario deberá pre-
sentar la correspofcienti certifica-
ción de Patente. 
ARTICULO t i * 
• 
La falta de cumplimiento de cual 
quiera de las condiciones preoep-
tuadas en los documentos del proyeo ] 
to o del presente anuncio dará de-; 
recho a la rescisión del contrato coní 
pérdida de la fianza. 
ARTICULO 12. 
El adjudicatario quedará some-
tido a la jurisdicción administrati-
va de la zona española de Protecto-
rado vigente en todas las cuestiones 
que pudieran suscitarse sobre la in -
teligencia, cumplimento y efectos 
del contrato y sobre su rescisión 
renunciando a su fuero. 




NOTA.—Dada la calidad de los 
próximos días de Pascuas el con-
curso anterior se prolonga hasta el 
día 10 del próximo mes de Enero. 
nita u Un! Gi 
iiriéi di! mli 
ANUNCIO 
Por el presente se hace saber que 
el día 10 del próximo enero tendrá 
lugar la compra de artículos con 
destino al Parque de Intendencia de 
esta Circunscripción para lo cual 
se admiten proposiciones de 11 a 
l i '30 horas del citado día, para los 
artículos a situar en Larache; acei-
te de oliva 4.950 litros; cebada 2.694 
QQms.; esparto 746 QQms.; habas 
367 QQs.; vino 18.297 litros. 
1.297 kilos de café. P a r a 
el Depósito de Alcázar 396 QQms. 
de carbón mineral y para situar 
en el Depósito del T.Zenin 1.000 
QQms. de cebada. 
Los depósitos del c:nco por cien-
to para poder ccncuraar hun de 
haceras er» la •:>>;.• de Qsxfó&le* dei 
Parque de íjunnd"Kcm pudifcdo^ 
verificar todc^ los días h\boral>Ie«-
en las horas de Cuja hasta la? 1S 
hora» del día 9 de enero. 
Los artículos han do ser de pro-
dueeión nacional admitiéndose tam-
' bién los de la zona del Protectora-
do español en las condiciones deter-
, minadas en el pliego de condicio-
nes legales. 
Las muestras de aceite y vino en 
triplicado ejemplar para su anáfi-
sis pueden depositarse en esta Se-
cretaría hasta el día 6 del actual. 
Los gastos de anuncios serán sa-
tisfechos a prorrateo entre loa ad-
judicatarios. 
Larache 22 de diciembre de 1929 j 
UN/ 0PAN M A R O 
STA O í S T I N G U í í c D O S E X C E L E N T E S P R O p ü C 
T O S P ^ R A L A A L I M E N T A C I O N 
E l Secretario 
V. B. 
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Agricultores y Ganaderos 
Parádá autorizada por ei Estado 
Cuatro asnos sementales con diptona de reproductores. 
Carretera Larache-AIcázar , k i l ó m e t r o gS, izquierda; 
(Cortijo Bautista). 
Y í y E R O s 
Barbones de vid a m t r ü ítrid. . injertos eo uva d?; a a<t-
jor v a n e d á d r 
Especialidad en parras pnra chalets Tcasaspart icutares; 
melocotoneros de í r u U muy ho*; h iguera»: NapomaD*», 
Maella del Rey, Chato Temprano, Negra, Horales, etc. 
Granados Miraguanos. muy productivos. P b n n - v f i a r e s , 
Ñoras duJcps 
Se diseca y se v^nde toa ciase r>£ c a í a ; 
Para m á s detalles: Carnecerta de J o a q u í n H e r n á n d e z . 
L A R A C H E 
Son las meiores del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
'Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
eete artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E S -
BENSEN. Representante en Larache: Antonio López Escalat 
ÍJMr> n o t e Restaurant éspfcfte 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
• O N O P O U O OÉ, T A B A O O ^ 
P S L R O R T K D E A F R i O A ( M r * 
i m u i o o i 
Labopsi qne rsoomtaodftB 
pig&fTos da l A HABANA defdí 
|>t65 O J S en ^del&ntf?. Gigarroi 
R i p i a o s a 0,20 r «1;30 y <:MA 
" I d e a l 1 
PHÍA J1XTRA* t P,i0. Kiwují 
r«i "SUPERIOR" ^XXTRA- f 
^BiOR Pi VIA9* ü l & n h 
wm&n m T A H Í F A m m 
Gran Empresa de Automóviles 
#IL a V a l e n c i a n a 1 
m P A G m t A L G E R I 
Empresai^Espanola 
\utomóviles de gran lujo, rapidez yron butacas indí\ idualp» qu»j la B 
ptfesa más antigua con material af)robiado a las carreteras fue r» 
corren y personal experimentado. 
B«rvioio diario entre Larache, Alcázar, Arcila; Tánger: Tetuán y CU»»-
ta; Tetuán a Xauen j Bab T»sa 
Horario de «alidac a partir deí dta-pruiwro de noviembre de tWíív 
De Alcázar a L-írachc: 6 45 8 y 3o, l o , 12, i4 y 3o, ib, 17 y 3o, i^ . 
De > « » Arciia, T á n g e r 6 y 45, 12, 16. 
De » a > > Rgaia.Tetuan, Ceuta , 10,13, directo 
De > a > » T á n g e r , T e t u á n , Ceuta 6 y 45. 
De Lartehe a A l u z a n 8,10,11 y 3o» i3, i5,16 y Se, 17 y 3o y i j . 
De » • Arcila, T á n b e r . T e t u á n , Ceuta , y de T e t u á a a 
Xaueo y 6»b Taiui, 7 y 45. 
De » a • K'faía , Tetuaa, C e u u , Xauen y Bab«Te* 
za, 3 y 3e de la madrugada. 
De * a » Rgaia ,Tctuáo,Ccuta ,3y3o. i3y3o,dlret©a 
De a T á e g e r . 7y 45. i3.17. 
NOTA.—Esta JEíiipre»* expende billetifíi oorrfdmi Uaíta Uga^raa 
combinación con loa vaporee de "Rtaod LÍDJ» qmi riai«ui 14) • 
Tamban despacha billetes para toda» las» IÍRRAR que tií»n« eetAbi 
das ceta Empresa en Sttpafia oomppend«da8 entrft AJgecims. Savilla 
álgaeina Cádiz, en combinaeión ©uu i» oRkirta T llegada de tos vapor** 
corraoe de Africa. 
Capital 
Sociedad anónima fundada en 1877 
105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA. DE BOLSA Y DE CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Préstamos sobre Mercancías 
Envíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valores 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las Ciudades y Principales Localidades 
dé ARGELIA, d* {TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 
S i n L ^ -
¡ ¿ 4 
Mucho más fucrlc 
que las cens i ruc-
cienes m á s sólidas 
es la reputación deí 
jarabe Salud. 
E s ei más famoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones 
Certa df medio siglo 
df íxiio crecimlf 
Aprobado por ¡a Rea» 
^cad^Tnia <íf Medicina 
f 
Todo enfermo débil adquiera en pocos días 
r e x t r a o r d i n a r i o con el uso del 
i a r s b s d e 
vigC-l 
3SE X O o «r? T> ĉ . 1J, o *£ 
0- ' X ^ ^ ^ r 
G A F E B A R-R E S T A Ü S A N T 
Exp«l«Qt6 servid» é% C o n « 4 d r 9 la c*r|e 
Ccmp e Vd O 
Banco r spañof de C r é d i t o K 
M 
:-••> M 
0 I T O S S A L U D 
Capital social: 100 milloaeí de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.348.S60 
Uaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas éorrienift* 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas d^ Caja:. De 9 | 13 v- - ^ ^ | 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
L a h o r a d e l a p a p i l l a . . . 
bebé la conoce y no hay necesidad 
de llamarle para que se acerque a la 
mesa, ávido de que le presenten su 
plato favorito» el que tanto le gusta 
y tanto le prueba, preparado con 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
alimento completo, rico en 




diendo unos un caballo y oíros una luz de una vela qua el vendaval no 
escopeta o un auto. 
A niños y niñas se les obsequió 
tarda en apagar 
A IÚ; puertas de e^fa: miseras^vi-
y mueulmane- y a lo: centros bené-
ficos que mañana reseñaremos ya 
que en la mañana de hoy ce hará 
el jeparto de más de tan centenar 
olar. 
N O T I C I E R O D E L A R A C H E 
biétiúnos necesitado para satisfa-
cer al elevado número de criatu-
ra» que habitan en este antiguo pa-
tio larachensc. 
Una lluvia torrencial nos hace 
salir rápidos con lo? coches y nos 
mlei-namos por los arenales de la 
futura Plaza de Barcelona donde 
tan y en ropas menores salen a pe-i 
ilirnus un automóvil o un aeropIa-| d 
no-
EL A('<RADECI.MIENTO DE LA 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
El empleado do la Policía Urbana 
Pedro Giménez nos va indicando el 
Hoy empezarán los relevos de fuer 
zas según órdenes del excelentísi-
mo señor general jefe de la Circun^ 
rripch'm. 
El batallón do Tarifa al mando 
i de su distinguido teniente coronel 
La Asociación de la Prensa do¿ Frímcisco Larr-ondobuno mar-
hogar de cada familia que tiene gran J Carache expresa su más profundo c)iar/, ai campamento del Tezenin 
número de hijos y que so encuen-' agra(iocimicnto en nombre de los donje relevará al batallón do F i -
nos detenemos para cumplimentar tran en crítica situación. } centenares de familias humildes—a gUeras número O que al mando de 
un encargo de los Reyes Magos. Y en este barrio popu'oso vamos ias que se ies ha entregado jugue- su distinguido jeef el teniente co-
El encargo de una niña que es- dejando cientos y cientos de jugue- (es para sus hijos—y en el suyo pro ronci García Conde regresará a la 
cribió a los "Reyes una carta p i - les que para la población jnfanlii vio a ias autoridades, personalida- piaza< 
diéndoles un bordador y un eos- de esta barriada humilde nos en- ¡feg y distinguidas familias de todas 
turer0# víáron los generosos donantes que ias colonias .de la ciudad que nos 
A las doce llegamos al patio del forman la buena sociedad y la cía- han enviado lotes de juguetes y do 
Regrosó de Madrid donde pasó 
los dias de pascua nuestro r/iierido 
amigo y compañero eu ¡a Prenda 
don Felipe Vérdejo. 
* • * 
Marchó a Ceuta en la madrugada 
del jasado domingo el distinguido! 
y joven israelita de pota plaza don 
Mario Benasuly a'quien deseamos , 
un feliz viaje. 
U L T I M A H O R A 
Uriart i l Dr. Grau: cura A r t r i -
tismo, Reuma, Gota. Es el mejor' 
disolvente del ácido úrico. 
aguardiente 
La lluvia m? sigue azotando des-
piadadameo1 >. 
T n m b i ' i Miñ mur ad-r-s .J'K'rim'ii 
pero pocos minutos después nos ro-
dean algunas mujeres pidiendo ju -
guetes para sus hijo-
ge media Inrachense. 
Varias mujeres que ya tenían j u -
fruotes para sus hijos nos aconseia-
han que no dejáramos sin ver a 
los huerfanitos. 
Los huerfanitos de barrio nuevo tiios como también el nombre de 
son siete angelicales criaturas que |os ceT1[ros a i03 que se ha envia-
—Yo tengo cinco nos decía una tienen la simpatía de toda la pobre do juguetes. 
pobre mujer que con los pie» des- « honrada vecindad que habitan es- IIoy damos a la publicidad la úl-
nudos y cubierto sv cuerpo con una to3 extensos arenales que llegan has Rfoá ligia de juguetes y donativos 
ligera bata salió al patio desafian- fa y famosa laguna de la Gue- en metálico recibidos, 
do la lluvia—tres niña^ y dos n i - ; c]ira. 
ños. | Y allí fuimos cargados de jugue-' JLGTETES 
Y sobre sus brazos cayeron mu-! tes para los huerfanitos I 
ñecas y tambores para sus hijos que Habitan una de las más tristes Niflos dn don jnan Sánchez Fe-
la preguntaban desde el interior del y humildes barracas. El padre, un rrer0 un |ote 
mísero cuarto si habían llegado ya pobre y noble español nos recibe D Antonio Balaauer un lote de 
Con rumbo a Sevilla levó anclas 
a metálico para los niños ^ el vapor de la Casa Campos 
pobres de nuestra población. ! Peñíl ^ Sebastián". 
Mañana publicaremos el total do . . . 
las cantidades recibidas en metáli- Fn la tarde de ayer dió a luz fe_ 
po y el número, de juguetes repar- |izmenle lin precioso niño la joven 
los Reyes. 
LA ENTRADA EN BARRIO NUEVO 
Cerca de la una de la noche lle-
gamos al populoso barrio nuevo. 
Los focos de los coches iluminan 
sonriente. Siente en su pecho la ale 
gría del que sabe que en la tierra 
Se ofrece joven para cualquier 
colocación. Informarán en esta Re-
dacción. 
El día 31 del pasado diciembre se 
esposa de nuestro estimado amigo extravió un reloj de pulsera de oro 
don Teófdo Martin sargento de la tle señora desde el establecimiento 
Radio. '"El Cocodrilo" a la puerta del Ho-| 
La madre que goza de perfecta tel Oriente. Si la persona que lo ha-^ 
salud Íu6 asistida por la profesora .va encontrado quiere entregarlo puej 
| en partos doña María Fernández. do depositarlo en la Redacción de 
I Por tan fausto acontecimieno fe- este diario y se le gratificará si así 
• licitamos a los felices padres y res- 1° desea, 
peetivaa familias. *** 
Se vende un terreno frente al Con-
sulado de España; así como un ba-
rracón en el mismo lugar. 
Dará razón don José S. Moryusef. 
De Fez llegó en la mañana de 
39 juguetes. ¡'ayer el conocido comerciante dd 
D. Emilio Fernández Alcalá un aquella capital don Isaac Asayaj. 
hay caridad. La alegría inefable que ^ Enrjquo Bondi{o Montojo ^ ! 
experimentarla al ver a sus hijos 
dichosos y felices con los juguetes 
que les llevaban los Reyes Magos. 
Y para todos dejamos juguetes y 
lote; José Rivera un lote; don Ju-; 
lio Gutiérrez Barnelo un lote; don 
Manuel Barce un lote; Señores Gar-
la carretera cubierta de eucalip- así recorrimos una y otra barraca 
tus que conduce a esta barriada su- en la que nos esperaban con ale-
mida en la más completa obscu- gría. 
ridad. • Pobres mujeres llegaron andando 
Al llegar a las primeras barracas desde las parcelas de la Guedira 
más de doscientas mujeres y niños hasta Barrio Nuevo para salir a 
nos rodean. nuestro encuentro y pedirnos j u -
La pareja de la guardia civil y el crueles para sus hijos. 
Acompañado de su distinguido es 
posa y bellas hijas tuvimos el 
•gusto de saludar aver al distinguido 
cía Hermanos un lote; Empresa Her Pnmandante dfi ingenieros don Luis 
nández Hermanos un lote; X dos 
lotes; Carmenchu. Choni v Pepito 
T'nceta un lote; Joaauin Hernández 
Valcarcer que procedía de Ceuta. 
Para cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joven, sabiendo 
mecanografía y con coonciraentos 
de francés. Preferirá colocación por 
horas. Informes en este periódico. 
un lote; don José Torres Aspe un El número 91 ha sido el premia-1, 
lote; don Francisco Martin un lote; So en el sorteo celebrado ayer en 
Gonzalo Baeza un lote; la Casa del o\ Hospital de la Cruz Roja. 
' Despacho de leche.—Vaca y ca .1 
Niño un importante lote de muñe-
cas; don Antonio Español Ros un 
ora. Plaza de Abastos. Puesto nú-
mero 164 
empleado de la Guardia Erbana des y en este barrio sumido en la M o . Soledad García de l2quierdo 
tacados en este barrio con las pa más completa obscuridad dejamos lm jo{e. don Hazaña Juárez un 
rejas de serenos que nos acompañan hasta'el último juguete que He- iote; Bazar Alemán"un lote:'La Mo 
despejan un poco la camioneta que vamos y regresamos al centro de. la áovna im loto; podro córdoba un 
Vendo automóvil torpedo cinco pía! 
Falleció en esta plaza la esposa zas "Panhard Levasor" excelentes) 
de nuestro estimado amigo 
Juan Lázaro. 
don condiciones marcha. Informes o f l - ' 
ciña Levy, plaza España. 
lote; don Juan Oallego un lote 
METALICO 
Comandancia de Artillería pese-
tas 100; don Francisco Trujillo 10; 
lleva los juguetes porque si no. es población a las tres de la madruga 
imposible hacer reparto alguno da profundamente impresionados de 
Entre aquella avalancha-de gente ia gran obra de caridad que repe-
no se puede hacer nada y se les sentaba esta fiesta de los Reyes Ma-
aconsejan que todos se retiren a g0S que anualmente organizamos los 
sus casas. periodistas. 
La misión de los periodistas es FieSta infantil a la que en años Compañía Marocaine 15; niño Mano-
llevar hasta los propios hogares los venideros dedicaremos mayor aten- lito 5. Antonio Alarcón 7'50; Cris-
juguetes, ción para que alcance a todos un pe- tobal borres 7*50; comandan^ Uriar 
No importa la crudeza de la no- quefio jupuete en esa hora ideal {c 10. don Juan QM&Ú de pro 5< 
che ni la obscuridad ni tampoco lo do ia media noche en la que la fajy-
dificultuoso del tránsito por aque- tasía infantii ve llegar a sus puór-
llos arenales en los que campean tas el mágico cortejo de los Reyes 
gran número de perros que sus la- cargados de juguetes, 
dridos despiertan a toda la harria-( 
\ OTROS REPARTOS DE JUGUETES DOCE COCHES DE D I S -
A todos extraña nuestra llegada;; 
pero poco a poco como en un belén En la tarde del domingo se en-
!iifantll se van Iluminando el in- vieron gran cantidad do juguetes a 
terior de las barracas con la tenue los centros do enseñanza israelita 
Por tan irreparahle pérdida le en 
: víamos nuestro sentido pésame ha-
í ciéndole extensivo a su respectiva 
familia. 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
O C A S I O N 
Mk [nínsÉ tai & 
1 TINTAS MARCAS Y TIPOS, PRO-
CEDENTES DE CAMBIOS CON 
RENAULT 
| PRECIOS REDUCIDISIMOS 
LARGOS PLAZOS 
\ ORTEGA HERMANOS, GARAGE' 
| CONTINENTAL AVENIDA REINA tfog»*^ 
Se alquila habitación amueblada 
j para uno o dos caballeros. Infor-' 
í marán kiosco de la Vinícola. 
TEATRO ESPAÑA 
El estreno de anoche 
/ el de hoy 
Anoche con una gran entrada la 
notable compañía de Alpuente es-
trenó la obra de los autores Paco 
I Torres y Francisco del Toro "Per-
I dona Manolo". La falta de espacio 
1 nos impide ocuparnos de este es-j 
| trono lo que haremos en nuestro 
\ número de mafíaan en el que tam-
^ramófonos y ditWos de La Vor. de bién comentaremos el estreno de la 
su amo. Esta rasa invita a en d i s - ^ ™ "Mi mti^O es un ángel" de 
la que es autor el aplaudido actor 
clientela a escuchar los Leandro Alpuente; obra con la que 
Con toda su crema gzuoargda 
es la qvje m«> c*nv?ens a I O Í MSos rec ién nacHon «» el?* 
me de Aff'ca, pyfca cr?ándo'íi8 rcbujtns íes da rctervas nreá-
nicas ptfo r c a ib s t í r y evitar enfermedade», 
|Madres, que q ü m t s cOD$erv»r Sano el iescro inaprecUbie 
que la ^eturaleza os Confía! 
E s ' j l d tú iQÓrs partes la marea « G A V I O T A » 
LARATHE dllimos discos de Vov de su número de mañana en el que tam-
• . , . , notable compañía. I Amo en tangos argentinos por el 
BOIIIEVARD PASTEÜR. TANGER - t r ¡ 0 I r u s t s a y p o r l a orque8la t I J 
VICTORIA. 
LiAKAüL 
LA FESTITSTD.VD DE RE YE 8 EN 
MADRID 
Madrid.—Con motivo de la festi-
vidad de lo? Reyes Magos so dijo 
en la capilla de Palacio una misa 
a la que asistió toda la familia real 
y altas personalidades paiutinas. 
Por el luto que guarda la POÍ 11 
han sido suprimidos todos los ac-
tos públicos que áe celebraban años 
anteriores. 
CUMPLIMENTANDO AL REY 
Esta mañana estuvieron en Pala-
cio cumplimentando al Soberano los 
generales Weyler y Aznar y comi-
siones de jefes y oficiales de todos 
Iso Cuerpos y Armas del Ejercito. 
(jn.ÑONES DE LEON EX MADRID 
Esta mañana llegó a Madrid el em 
bajador de España en París señor 
Quiñones de León. 
Poco despusés de su llegada se 
trasladó a Palacio cumplimentando 
a Don Alfonso. 
Al salir de Palacio dijo a los pe-
riodistas el señor Quiñones de León 
que por la tarde marcha a Morata-
11a para asistir a la cacería que en 
honor de Don Alfonso tendrá lugar 
en Moratalla. 
RUIZ DE ALDA A BUENOS AIRES 
El capitán señor Ruiz de Alda 
estuvo esta mañana en el Ministerio 
del Ejército despidiéndose del jefo 
del Gobierno general Primo de R i -
vera con motivo de su próxima mar 
cha a Buenos Aires donde tomará 
parte en el concurso fotogramétieo 
que se ha de celebrar próximamen-
te en la capital del Plata, 
TRAGICO ACCIDENTE DE AUTO-
MOVIL 
Una camioneta en la que venían 
numerosos aficionados al fútbol des-
pués de asitir al encuentro que se 
celebró entre el Racing de Santan-
der y el Real Madrid, volcó cerca 
de Burgos. 
Resultaron cuatro muertos y nue 
ve heridos; entre estosdos graves. 
VAPOR FRANCES EMBARRANCA-
DO 
Orán.—El crucero francés "Egap 
Quínet" embarrancado a causa de 
la espesa niebla reinante, cerca de 
Cabo Blanco sufro averías de i m -
portancia. 
De continuar el temporal se teme 
ta pérdida del buque . 
Algunos buques llegados cerca al 
lugar del embarrancamiento pudie* 
ron salvar a toda la tripulación. 
LOS ASCENDIDOS POR ELECCION 
QUEDAN DOCE COCHES 
pica Spaventa. cante flamenco por 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) Cen-
teno Marchena y el Niño del Mu-Santa Teresa 
| seo; Himno de la Exposición de Sé 
Despacho de pao | villa por y «G5mprame un 
Se expende pan de lujo; vl^na y |N6gro^ por Ia orquesta Ala{iy y 
candeal. Avenida Primo de Bive 
ra: {ñuto al R«ir*r P} Carmen. 
Empresa de Automóvi-
les "La Española'" ,. 
Desde hoy empezarán a regir las 
¿oras siguientes en los itinerarios 
Jue a continuación se expresuiL 
Do Alcázar Larache Tzenin*al Je-i 
KOMPR1 V. «DI*aTO KARROQITI 
otros muchos difícil de enumerar, mis de Bcni Arós a las 6'45 y 12 
Grandes facilidades dp p*go i ^ Luracho Tezenin al Jemis de 
Agencia en Alcázar junto al Casino 
de Clases 
• Reñí Arós a las 8 y 14 y 30. 
Del Jemis de Beni Arós al Tcze-
ain, Larache Alcázar a las 8 y 13. 
"MERCEDES" la mejor máqui&a 
«ara escribir. Modelo S «ü pfeoio n» 
bajado de pesetas 700. Facilidades 
at? üaicu 
Para ofertas dirigirse al repre^ 
sentante eiclusivo para Marruecos 
H. Toennies. Larache. Apartado 2 
,1 s LM 
D í p o f t l U ? ^ , M a s u t ! 
En el "Diario Oficial del Ministe-
rio del Ejercito figruran los siguien-
tes generales; jefes y oficiales as-
cendidos por elección del Arma de 
Infantería: 
Los generales de brigada Gonzá-
lez Carrasco; Núñez del Prado y Gá 
hnnellas. 
El general de división Despojóla 
aclual gobernador militar de Bar-
celoña. 
Coronel don Gregorio do Benittf 
jefe do las Intorvencíones Militares! 
de Tetuán; el coronel Urbano del 
regimiento de Covadonga y el de 
igual empleo Jesualdo de la Igle-
sia. 
Los tenientes coroneles Cirujo* 
dé y La Fuente. 
En ArtUleria han sido aseendidos 
loa coroneles Partorftdo y Rafioyi 
los teniGnles coroneles Cañedo A r -
guelles y Martín González y el ca<* 
pllán Carmona y Pérez de Vera. 
FEBU8 
SÉ NECESITA UN APRENDIZ PA-
RA LA LINOTIPIA DE ESTE PE-
RIODICO. SE LE DARA GRATIFI* 
GACION 
f i Revistas, Periódicos, 
Folletos. Trabajos 
comerciales D I 
u um IOM ? i « ag mum w m® i imi-mi mi m » 
SPECiALIDAD EN TRA-
BAJOS ARTISTICOS Y 
DEGRAN LUJO 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
El reparto de juguetes 
a los niños pobres 
Con el é x i t o acostumbrado 
en estos casos y debido a la 
magnanimidad de caritativas 
personas, tuvo lugar en el Cír-
culo Mercantil el reparto de 
juguetes a los n i ñ o s pobres de 
la uiudad. 
Gada n i ñ o , cuando le tocaba 
su turno, sacaba un n ú m e r o de 
las cajitas que estaban sobre 
el mostrador, y se \m entregaba 
el juguete que en suerte le feo 
caba. 
C o a este procedimiento, aun-
que algo pesado para la distri-
b u c i ó n detan enorme cantidad 
de juguetes, quedaba disvir-
tuada toda s u p o s i c i ó n de favo-
E n una de los á m p l i o s sa'0* ¡ ^tlsmo* 
nes de este o r g á n i s m o se ha- E n el" día de los Reyes Ma 
lUban colocados los centena- gos rec ib¡eron por igU3l j . 
res de juguetes en foima de tes los n iños pobres de K s co 
caprichosa e x p o s i ó n , dando al ion¡as e s p a ñ o l a , musu'maaa e 
l o c á l social sorprendente as- israelita, dando con esto la po-
Pect0 b l a c i ó n de Alcázar una nota al-
Debidaroente clasificados, tamente s impát ica y de íadis -
se encontraban separados los ciitible acierto en nuestro co 
juguetes de n i ñ o s y los de ni- metido en este pa ís , 
ñ a s , llevando cada uno su nu A d m í r a m e , en el día de ayer 
me^aCl6I, la intensa sa t i s facc ión que ex 
A las diez de la muñanu del perimentaban esas angel ieaks 
día 6, hora del reparto y festi- cr¡aturas al rec ibír de bonda. 
vidad de los Reyes Magos, t o - ¡ d o s a s m a n o s juguetes que pa-
da la plaza que da frente al C i r - ¡ ra e,los h M a Q rem¡ti j p carjtá. 
?ulo Mercantil se hallaba ocu- t¡vas personas, 
p a d á por mult i tud de p e q u e ñ o s A la noble tarea de distribuir 
de todas las razas y religiones, juguetes, ayudaron a la comi 
q u e esperaban impacientes | s ión con su reconocido amor a 
L a p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a de A l -
cázar ha sabido demostrar una 
vez m á s su iocanrable amor al 
prój imo y lo dispuesta que es-
tá en todo momento a prestar 
su|ayuda a toda obra benéf ica . 
Aunque de aobra conocemos 
la modestia que caracteriza a las 
personas que ben remitido jugue-
tes, creemo.*, sin embargo, ua der 
ber publicar la relación de los 
mismos. El lo lo haremos segura-
mente desde el rumero de mañ i-
na si original de mayor actuali-
d d no nos lo impide. 
Aunque en esta oea»ión esta 
mos metidos en la Comisión or 
g nizadora de esta fiesta, creemos 
sia embargo una obligación fe'i-
ciiarla, por su franco y resonante 
De la GasadeNazareth 
Por exceso de orlgíni l , no po-
demos publicar hasta el númeio Después de permanecer en es 
de la Gasa de Nszareth. 
Desde luego podemos antici-
par que hubo un ingreso de nove-
cientis pesetas. 
También haremos conslar en 
ese estaco ée cueutas, la facilidad 
que nos ha prestado la Empresa 
del teatro, evitan ionos mayores 
gastos, y la parte de donativos he-
chos por la Orquesta y por el mis 
en unión de su distinguida espo 
S a e hijos, el culto médico dvU 
don José Morera. 
En nuestro número de mañrni 
rublicaremos la crónica del sim 
pático baile infantil que dió ayer 
en ana salones la P e ñ a Militar. 
• • • 
Para acompañar a su hijo Pe 
sus juguetes. 
Asistieron al reparto de j u -
guetes nuestro ilustre c ó n s u l 
interventor don Luís Mariscal, 
el prestigioso jefe de los Regu-
lares de Larache don Juan Y a -
gi ¿y numerosos socios del Cír-
culo con sus distinguidas fami-
lias. 
Sobre el mostrador que se 
hab ía colocado, se encontraban 
dos , p e q u e ñ a s cajitas, conte-
niendo las papeletas de ios di 
versos juguetes. 
A la hora s e ñ a l a d a d i ó comien 
zo el reparto, con gran conten-
tamiento de la gente p e q u e ñ i , 
que en su natural ansia de aca-
riciar el juguete que le tocara 
en suerte, les parec ía que no 
iba a llegar ese momento. 
£t reparto de ios juguetes so 
e f e c t u ó con excelente organi-
z a c i ó n , demostrando la comi-
s ión organizadora su compe 
tencia en la o r g a n i z a c i ó n de 
estos s i m p á t i c o s festivales. 
la infancia, nuestro c ó n s u l in-
terventor don L u i s Mariscal, 
D. J u a n Tardágui la , don Luis 
Hontoria, D. J u a n Arnet y don 
Antonio Barrabino. 
E l total de juguetes reparti-
dos entre lo* p e q u e ñ o s de am-
bos sexos y de las diferentes 
colonias, verdaderamente ne 
cesitados, se e levaría , aproxi-
madamente, a unos mil. 
L a c o m i s i ó n organizadora de 
esta caritativa fiesta nos encar-
ga que expr-imos p ú b l i c a m e n -
te su más profundo agradeci-
miento a cuanta* personas han 
sabido responder, con el e n v í o 
de juguetes o en metá l i co , * l 
llamamiento que se Íes hizo. 
Nosotros, al cumpl ir gusto-
sos este encargo, hacemos pa 
tente t a m b i é n nuestra grati.u 
a cuantas personas, respon 
diendo a la pe i i c ión que hemos 
hecho en nuestro diario, nos 
han remitido juguetes para los 
n i ñ o s pobres. 
éxito. Y por ello felicitamos muy . . . , ' 
. r . . . : . , - I^ades 
mo representante de la Empresa p*lc aI Colegio que estudia en 
aenor Muñoz , como igualmente í ̂ n^er• """c^ó a dicha pobla-
de personas que abonaron loes- ción nUe5tro buen amigo el co 
Teatro Alfonso XIII 
ALCAZARQUIVm 
Hoy 7 de Enero de i § 3 o 
Estreno de la formidable 
p r o d u c c i ó n interpretada por 
la s i m p á t i c a Marión Davis , 
BiLLíE L A T R A B A J A - * " 
D O R A 
Una gran orquesta ameni-
zará el programa. 
Butaca , i'oo 
efusivamente a los señores Silva, 
y iha dev >ivieroD, para "e1̂ '"111,5 ^oa Luciano ür l i z . 
B x y Morales ( M / , que tan ar- , 
• , , . • • . I venta, 
dua labor supieron echarse enci-
ma en bemeficio de los niños ne-
cesitad s. 
que nuevamente fueran puestas a 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa-
teros. Salida de Alcázar para Teffer 
Muires y Mexerab a ]«s ocho da la 
mañana y a laa dos de la tarda. 
Regreso para Alcázar de loa iadi-
^ados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrooan)-
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Gir-
oulo Mercantil. 
5 e venden 
dos motores de explosión: uno da 
30 caballo» y otro de 6. Para infor-
mes: au propietario Joaé Romero 
Fábrica de Iraonatias, barrio d« 1» 
Trujilio Arias y G;' 
Compra y venta de oerealea 
Venta de paja oíase superior en pa 
oas de 30 kilos, oon tres alambre», 
a r50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQUIVIR 
TSÜ PERIODICO? 
D I A R I O M A R R Q Q S 
A causa de la intensa lluvia qus 
tuvimos todo el dia del p sad > 
domingo, se suspendió la gran 
cabalgata que tenia anunciaba el 
Grupo dé Regulares, con el pro-
pósito de repartir juguetes • loa 
hijos de las clases de secunda ca 
tegorfa de este Grupo. 
PORQUB HALLARA USTEt 
I N E L AMPLIA INFORMA 
CION D E TODO CUANTC 
PUEDA INTERESARLE. 1 
POÍRQUE SU SECCION D I 
PUBLICIDAD L E ENTERA* 
RA A USTED B B CUANTO NB* 
CBsnm 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C í O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L 
D E E S P A Ñ A 
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L A R A C H E - P U E R T O . 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, c« conb ioado 
con los cochei'automóviles de la Eaprcsa -Hernández Hermanos.» 
LiFadbc de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
Compañía Trasmediterránea 
L Í N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
N e u r i s t e n l a 




Cerca de medio siglo de éxito crccienlr 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
e<ta plaza que desearían tener 
u a Peña o Casino, en donde úni-
ca nent- se tratara de cosas cultu-
ra es y dar exoansión a los actos 
culiurdlca y recreativos, en toda 
su parte mora!. 
Procuraremos tener «1 corrien-
te » nuestros ieclores, de cuanto 
en este sentido se haya. 
• •• 
De nuevo nos invitan para que 
pid m s a qui-n corresponda, que 
se prohiba a los revé dedr»res ad-
quirir a ticulos en el toco antea 
Dicho reparto de iugu tes deí I de las doce, que c* la hora seña-
que también nos ocuparemos en lada. 
el número de mañana, se ce lebró De dejar que los revendedores 
en el campamento de los Kegula- continúen más tiempo con sus ma-
res en la mañana de ayer. nejos, sale perjudicada toda la 
Por la tarde de este nmmn di i población, porque los articulo!, 
recorrió las principales calles y Que se pueden considerar de pri-
aven'da de la población, la gran « necesidad, lo hacen subir 
cabalgata, que suspendió su sali- de pescio, o se fes tienen que 
da el dia ante-ior, por la intensa comprar a ellos al p ecio que lea 
lluvia. de la gana. 
a»-
Según nuestras noticias, psre- SE VENDE la casa y terreno cono-
ce llevarse a vias de hecho, I ; cido por de Cristóbal Cálvente, fren-
Agrupación Artistico-Cuiturai, de te a Sidi Bugaleb. Informará Diego 
la que dias pvsadoa nos ocupaba García del Valle en Larache. 
mos. | 
Nos consta que son muchas las 
personas de esta plaza, que, sim-
natix-ndo con esta H e í , í ' s tH 
siur.stas 9 oreütaric toüa ciase 
c ayud* m iral y materuK 
Nos con»t4 desde luego que 
oo numerosos los elementos de 
ANTJtó DM ANUNCIAR 
bOB ARTICULOS CON 
SULTM UtíTED LAfl 
CIDAD D I *DlAKt9 
• á I I Í • I I 
instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
a s a . G o y a ' . - A l c a z a r q u i v i r 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a evi tar i m i t a c i o n e s . 
m m 
s t e l l a n a 
RAMON P E R E Z G A S T E I X O 
m m w o Dumo ™ ^ T E T U A N , LARACHB. TANGKR. 
XAUEN Y BAB TAZA 
' ^ Z l l ^ ™ B P ™ TETUAN-CEÜTA y v i c v , ™ . eco 
MILITARFR ^ LAStELLAyA ' ' « M oonoertado con TRANSPORTES 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a pftrtb 
8 de Diciembre de 1929 
esta plaaa el 15 del pasado mes de Septiembre 
i EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION D E LISTAS DE EM 
• BAROUE A JEFES, OFICIAl^S. CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
Him \R10 DE SALIDA: Ijarache-Tetuán-Ceuta, eon eniaa* al Gorrae 
»- Vlíreríras J'SO madrugada.—Ceula-Teluán-Laraehf1»: 4 da ta tarda 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
M r«tuán a X»n«n a las « ? a U De Tetuán a Bab Tasa ^IR í I I 
u.lNA»' En Ceuta, eallf Alf^m Baytón 
•wadot^ Telefone a ú m ' n a T ^ ^ T 1 " 3 ^ de! mf* ****** 
das de 
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Octub. ;C?24 
NovieJ ' v2l 








2.16,30 3j7.3l! 5 v l 9 
13 y23 14 y 28.2,16,3" 
» l y 2 5 h 2 y 2 ñ ; M v 2 8 




i . i 5 Í 9 j : 
12 y m 









y l'M 5 y 
? ¥ 2 2 | 9 y 2 3 
l | 6 , 2 0 
7.311 4 ? 181 
3v 27¡14v ^8 1.15,29, 
1 v 25 ! !?v 2 6 ^ 1 v 77 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto » » 
Ceuta . » . . 
Tetuán 
T £ T U A N A C E U T A 
fiy20| 7 v 2 l í 9 ; 23 
Transbordo en Ceuta r«por ^M^dítcrránc NOTA.-
destino a los puerto* de T ¿ n ? e r y La^acbe. 
OTRA.—Se admite carfa para todas los puertos de Bcpaú* 
c Islas Canarias y Baleares. 














M. 34 C . 2 E n Arci la: Gafé a L a Cartagenera* 
i6'55 
17-00 
i 3 , 2 0 í i 7 * c 3 
4*551 i8-31 
V .33 M . 3 i 
«3-40 18'00 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pa^jeroe y mercancías entr»» Sevill a-J"r«r-Algeciras y vloevarsa oon 
p i-níflco* ómnib"* "Bussing" Pullman de gran lujo y rapides. Bate 
«f»-' iole «nlaza con loa vaporw a Oibraltar y loa correos a Ceuta y 
" ' í r . ^ r cor irvi ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con loí 
pitprppo? df» Madrid y Mérida 
¡ ' i ^ W «íF.VILLA * LAS 6'30—SALIDA DE ALGECIRAS 44*00 
*¿* Sevilla. Oran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jeret: E l Colmado, 
, el M. 33. Lo-« W f W o 1074—En Algeciras: En el Muelle. Marina 3—En Caaablaoo» 
litares con lisu'de emUrque y formando Cuerpo, salo podrán 4 s^ua* Mmerva-En GeuU. Empreaa LA ( ^TBIXANA ^Agtoeli T l | j 
I viajar en los trenes 31, 32, 33 y 34. | a**} 1*0. 1*m * • • « i 
U , N R T " 5 "51 ^f" M;32 ctuz1 Caróliejoa con el M 
^4, en Kincon con el M 3i v el P 7 »i 1 i- , ' m 
mílíf - i L L J J1: V 61 ^ ' U M i e o con el M. 33. L o . 
á 
